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Человек многомерное создание и в него вложены огромные потенциальные возможно-
сти и умения. 
Существует множество теорий и течений как внутри философских учений, так и в дру-
гих отраслях науки, которые стараются раскрыть тайну вселенной тем или иным способом. Во 
всех этих учениях можно найти какую-то грань истины. В некоторых из них превалирует рас-
судок и логика, что является функцией левого полушария головного мозга, в других интуиция, 
разум — функция правого полушария. В течение веков человек значительно утратил функции 
правого полушария и пользуется услугами преимущественно левого. В нашей реальности явно 
существуют т. н. -явления (парапсихологические), объяснить которые до последнего времени 
было невозможно из-за отсутствия идеологической и научной базы. 
И восточная, и западная психология ставят своей целью помочь человеку решать про-
блемы, но методы их расходятся. Необходим синтез лучшего из западной и восточной психоло-
гии. Если восточная психология нуждается в объективных данных для обеспечения эмпириче-
ского доказательства, то западная — в объективных методах, которые произведут субъектив-
ные изменения в пациенте или ученике. 
Родившееся в 80-е годы движение «трансперсональной» психологии является действи-
тельно многообещающим слиянием Востока и Запада. 
Логические размышления естественно приводят к выводу, что Вселенная есть самоор-
ганизующееся, самоуправляемое или управляемое внешне образование, законы возникновения 
и развития которого являются объектом изучения многих наук и философских течений. Однако 
неразгаданных тайн природы довольно много. Всѐ в мире должно прогрессировать, эволюцио-
нировать. Остановка в развитии, в эволюции приводит к распаду и смерти — это справедливо и 
для науки. 
На протяжении многих десятилетий констатировалось, что наблюдаемые явления При-
роды объясняются известными четырьмя взаимодействиями: электромагнитными, гравитаци-
онными, сильными и слабыми. Однако за последние пятьдесят лет накопилось множество ре-
зультатов, которые не нашли объяснения в рамках этих взаимодействий [2]. 
Начиная с тридцатых годов XX века, продолжаются поиски новых полей. В этом 
направлении должное развитие получили концепции энергоинформационных полей.  
При высоком уровне сознания излучаемые оператором энергоинформационные поля 
характеризуются высокими частотами. В высокочастотных диапазонах уничтожаются любые 
нежелательные, негативные энергоинформационные излучения, которые имеются обильно в 
окружающем нас пространстве. Это «астральные», «ментальные», «эфирные» инфекции, пато-
генные возбудители, вирусы, бактерии и т. д. Установлено, что излучения всех известных ме-
дицине патогенных возбудителей лежат в диапазоне длин волн от λ=0,0001см до λ=106км [1]. 
Для достижения максимальной эффективности подавления патогенных возбудителей, надо на 
них воздействовать комплексно, то есть сразу по всем выявленным очагам вместе с их управ-
ляющими структурами. С этой задачей легко справляется метод биоинформационной коррек-
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ции. 
Парадигма энергоинформационных полей позволила получить принципиально новые 
результаты. 
Быстрое распространение энергоинформационных полей даѐт возможность передавать 
и получать сигналы почти мгновенно. На этом и основывается биоинформационная коррекция, 
т. е. дистанционное, информационное, прогностическое управление. 
Разработанный нами метод биоинформационной коррекции основывается на восточной 
натурфилософии, древней индо-тибетской и китайской медицине и на опыте йоговских учений. 
Алгоритм лечения с помощью биоинформационной коррекции состоит из следующих 
этапов:  
1. Проверка каналов управления сознанием на разных уровнях физиологических систем и орга-
нов. 
2. Проверка степени эволюционного развития психических центров, которые совпадают в фи-
зическом теле с эндокринными железами. 
3. Проверка степени проходимости 14 китайских меридианов и чудесных меридианов включая 
все точки акупунктуры. 
4. Непосредственное информационное воздействие на заболевший орган, его восстановление с 
помощью ярко-белого света. Последний этап выполняется, воображая пациента и его 
заболевших органов в области таламуса и гипофиза. Воздействуя полями оператора на 
таламус, гипоталамус и область мозжечка, можно отрегулировать все физиологические 
функции в человеческом организме, которые управляются ими. Ярко белый свет имеет 
исключительно важное свойство — он очищает ту область, на которую воздействует. 
Энергоинформационное поле оператора при соответствующем целенаправленном воз-
действии на организм пациента очищает от энергоинформационной грязи из тонкоматериаль-
ных миров, которые накопились в тонких телах человека в течение текущей и прошлых жиз-
ней. Экстрасенсорные способности возникают и нарабатываются по мере возвышения и рас-
ширения сознания оператора. 
Совокупность тонких тел создаѐт энергетический каркас человеческого организма, и 
если в нѐм нет повреждений, физическое тело преобразовывается по подобию и восстанавли-
ваются физиологические системы и органы [1]. 
В наших исследованиях проводились опыты по излечению сложных заболеваний, перед 
которыми современная медицина бессильна. Зафиксированы факты излечения онкологических 
больных. Метод лечения не зависит от того, имеется ли непосредственный контакт с больным, 
лечение дистанционное, есть случаи излечения больных в других странах. С помощью дистан-
ционных сеансов был излечен трехлетний мальчик, у которого была обнаружена начальная 
стадия перитонита на почве аппендицита. В данный момент мальчик чувствует себя хорошо. 
Дистанционное, информационное, прогностическое управление, а коротко биоинфор-
мационная коррекция даѐт возможность отрегулировать отношения в социуме, корректировать 
«трудные» характеры людей, мирным путем разрешать политические и социальные кризисы, 
предотвращать катастрофы путѐм заблаговременного их обнаружения и принятием соответ-
ствующих мер. И это всѐ реальные факты, наблюдаемые и реализованные нами. Наблюдения и 
работы в этом направлении идут уже несколько лет. 
С помощью сеансов биоинформационной коррекции на любом расстоянии снимаются 
невыносимые боли у больных и нет необходимости в целях снятия болей применять наркоти-
ческие препараты. 
Стратегия лечения при помощи биоинформационной коррекции подбирается таким об-
разом, чтобы не допустить организм человека к информационно-энергетическому баръеру, для 
которого энергетичность меньше чем нижний порог для живых систем, т. е. W < 10-12Вт/см2. 
Это граница, после которого человеческое физическое тело прекращает функционировать, т. е. 
умирает. Чем ближе организм человека к этому барьеру, тем заболевание запущено, а распад 
физического тела принял крайне необратимый характер. Исходя из этого, чем раньше начато 
лечение, тем оно эффективнее.  
Информационное, прогностическое управление даѐт возможность довести до минимума 
энтропию в нелинейных системах, повысить их гомеостаз и устойчивость. 
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Человеческий мозг может быть описан динамикой спиновых структур. Изменение спи-
новых структур в процессе мышления изменяет излучаемое мозгом информационное поле. Та-
ким образом, мозг является биоэнергоинформационным излучателем, который поляризует фи-
зический вакуум, окружающий человека [3]. 
В таламусе происходит переключение почти всей информации, входящей в передний 
мозг и выходящий из него. Гипоталамические поля и ядра служат передаточными (релейными) 
станциями для внутренних регуляторных систем — они контролируют информацию, поступа-
ющую от вегетативной нервной системы и управляют организмом с помощью вегетативных 
нервов и гипофиза [4]. 
Центральный и важный момент в информационном и прогностическом управлении — 
принятие правильного решения и его обязательное исполнение. Как известно, человек свободен 
в своѐм выборе, и какой выбор он делает, полностью зависит от уровня его сознания. Человече-
ское общество содержит в себе безграничный спектр разных видов индивидуальных сознаний.  
При принятии решений из многих возможных ориентиров должны выбираться самые 
разумные (а не рассудочные), бескорыстные, нравственные, и только в этом случае решение 
является единственно правильным. 
Человек ставит перед собой задачу — создать совершенную Мыслеформу, отвечающую 
его Цели, научиться управлять ею, подчинить еѐ своей Воле, а затем наполнить еѐ субстанцио-
нарной мыслью. Практика мышления является средством, вводящим мысль в действие. Дей-
ствие движения мысли проходит через все 72000 мелких энергетических каналов и, совершая 
трансмутационное распределение жизненной энергии в телах человека, соответственно роду 
мысли излучается через поля человека. 
В жизни человека довольно важная мотивация его действий — страх, который отбирает 
почти всю жизненную энергию у человека. Стремление чувствовать себя комфортно — почти 
основной рефлекс человека. Для достижения этого состояния необходимо уменьшить страхи, и 
поэтому человек вынужден мыслить. Чувство страха сильно влияет на сознание человека 
вплоть до бессознательного уровня, который автоматически воздействует на физиологические 
функции организма. Сознание в таком состоянии теряет связь с подсознанием, и нарушаются 
физиологические функции организма в самом слабом его месте. Обратный процесс, т. е. вос-
становление нарушенных функций, происходит только при устранении причин страха.  
Биоинформационная коррекция, применяемая ради блага человечества, ради его эволю-
ционного и гармоничного развития вполне соответствует нравственным и этическим нормам и 
потребностям человечества. 
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